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FSO のテニュアトラック教員は，平































































































2006 年に行われた AMMA 国際共同観測プロジェクトで
採集された試料の分析結果からは，これまであまり雲凝
結核として重要視されていなかった砂漠由来の鉱物粒子
が水雲の形成に深くかかわっていること (Matsuki et al., 
2010a)，大気中に排出されて間もない森林火災由来の粒
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